






















































































































































































































・村の「解放」は 1947年。当時の村書記は CXG。村は L姓，W姓，C姓が多いが，そ
の中で C姓は比較的少ない。
・CXGは 1942年に入党した老党員。当時は地下党員。当時の地下党員には C姓 3人，B










































































































































































































































































































































［ 1］　拙稿「華北農村調査の記録―2014年 9月，2015年 8月河北省農村」『学習院大学国際研究教育
機構研究年報』第 2号，2016年，180～197頁参照。
［ 2］　中生勝美『中国村落の権力構造と社会変化』アジア政経学会，1990年。
［ 3］　注 1に同じ。
（こうの　ただし　　日本学術振興会特別研究員）
